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1,3-Диполярное циклоприсоединение стабилизированных азометин-илидов по активированной
двойной связи алкенов является удобным одностадийным методом получения спиропирролидинов
и спиропирролизидинов – небольших молекул, лежащих в основе скелета более сложных биоактив-
ных соединений. В настоящей работе изучено взаимодействие стабилизированных азометин-или-
дов, генерируемых in situ из 11H-индено[1,2-b]хиноксалин-11-она и 6H-индено[1,2-b]пиридо[3,2-e]пи-
разин-6-она и -аминокислот (саркозин, пролин и тиапролин), с -нитростиролами, арилиденма-
лононитрилами, арилиденацетонами и диарилпентендионами, протекающее в мягких условиях
и приводящее к эндо-спироаддуктам. Установлено строение продуктов реакций, выявлены особен-



























































































Показано, что под действием гидразингидрата 1,3-дикарбонильный фрагмент в производных
(2Z,4E)-3-гидрокси-1,5-диарилпента-2,4-диен-1-онов легко трансформируется в пиразольный
c образованием соответствующих 2'-(5-арил-1H-пиразол-3-ил)спиро-пирролизидинов.
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований
(грант № 18-33-00635).
